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ABSTRAK 
Skripsi yang Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Penyediaan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi difokuskan dengan 
permasalahan sebagai berikut : upaya apa yang dilakukan polisi dalam 
menanggulangi tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi 
di DIY dan apa kendala polisi dalam tindak pidana penyediaan tempat hiburan 
sebagai sarana prostitusi di DIY. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana 
penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY dan apa kendala 
polisi dalam tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di 
DIY dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala polisi dalam tindak pidana 
penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif. Penegakan hukum merupakan salah satu 
cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh polisi terhadap tindak pidana 
penyediaan tempat hiburan di DIY. Penegakan hukum dilakukan melalui 
kebijakan sosial dengan upaya penggunaan hukum yang rasional untuk mencapai 
terwujudnya masyarakat yang sadar hukum. Hambatan yang dialami polisi adalah 
kesulitan untuk menjerat tempat usaha karena pemiliknya selalu berkelit tidak 
mengetahui aktifitas diluar pekerjaan pegawainya dan tidak ada transaksi secara 
langsung antara para pelaku prostitusi serta sikap permisif dari masyarakat 
terhadap tempat prostitusi berkedok tempat hiburan.adapun kesimpulan dari 
skripsi ini adalah polisi harus lebih cermat dalam mempelajari dan melihat 
modus-modus yang dilakukan pemilik tempat usaha agar tidak berkelit lagi. 
Pengawasan rutin terhadap tempat-tempat yang diduga melakukan aktifitas 
prostusi. Penyuluhan rutin kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian 
pengawasan bersama polisi dan masyarakat. 
Kata Kunci :  Polisi, Menanggulangi, Tempat Hiburan, Tindak Pidana dan 
Prostitusi 
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ABSTRACT 
Thesis with the title police efforts in overcoming crime provision of entertainment 
places as a means of prostitions focused with the problems as follows : efforts by 
police in reducing crimes provision of entertainment places as a means of 
prostitution in the Yogyakarta and what obstacles police in a criminal offense 
provision of entertainment places as a means of prostition in the Yogyakarta. 
Research objective thesis this is to know and to analize efforts police in reducing 
crimes provision of entertainment places as a means of prostitution in the 
Yogyakarta and what obstacles police in criminal offense provision of 
entertainment places as a means of prostitution in the Yogyakarta and to know 
and to analize obstacles police in a criminal offense provision of the entertainment 
places as a means of prostitution in the Yogyakarta. The research is normative 
legal. Law enforcement in one of a way to deal with obstacles faced by police to 
crimes provision of to entertainment centres in the Yogyakarta. Law enforcement 
done through social policy with the effort to legal usage rational to reach the 
formation of people litigious. The Obstacle faced by the police was the difficultly 
to trap the entertainment places because its owner always made an excuse to say 
that he did not know what his staff doing outside the workplace and no direct 
transaction among the prostitution actors and the permission from the community 
toward the places of prostitution pretend entertainment places. The conclusion of 
the thesis is the police must be more careful in studying and see modus done by 
the business owner so that they can’t shrug off again. Routine inspection to places 
who is suspected of committing prostitution is also needed. Last, police need to do 
routine counseling to the public about the importance of concern supervision 
together with the police and the community. 
Keywords : Police Efforts, Overcome, Criminal Act Of Providing Entertainment 
Places As Means Of Prostitution, Obstacles 
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